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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),  
Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), Dan hanya 
kepada Tuhanmulah kamu berharap 
(Q.S Al-Inyiraah: 6-8) 
 
Ta’alum…falaisal mar’uu yuuladu ‘aaimaan… 
(Belajarlah… karena tak ada satupun manusia yang 
dilahirkan 
dalam keadaan pandai…)  
 
Menyia-nyiakan waktu lebih besar masalahnya daripada 
kematian. Menyia-nyiakan waktu berarti memutusmu dari 
ALLAH, sedangkan kematian memutusmu dari dunia dan 
penghuninya 
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Karya Tulis Ilmiah ini mengangkat masalah mengenai penerapan asuhan keperawatan 
pada gizi buruk. Penulis mengambil kasus ini karena gizi buruk yang sering 
ditemukan dalam ruang perawatan komunitas gejala klinis gizi buruk yaitu berat 
badan anak menurun, jaringan subkutan menghilang turgor kulit jelek dan keriput, 
wajah seperti orang tua pertumbuhan terhenti atau berkurang, cengeng, rewel, perut 
cekung, sering di sertai penyakit kronik. Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 
memberikan pemahaman kepada penulis agar dapat berpikir  secara logis dan ilmiah 
dalam menguraikan dan membahas asuhan keperawatan pada pasien gizi buruk. 
Melakukan pengkajian pada pasien gizi buruk. Melakukan analisia data pada pasien 
gizi buruk. Merumuskan diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien gizi buruk. 
Merumuskan intervensi keperawatan pada pasien gizi buruk. Melakukan 
implementasi keperawatan pada pasien gizi buruk. Melakukan evaluasi tindakan 
keperawatan pada pasien gizi buruk. Objek penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah ini 
adalah bagaimana penerapan asuhan keperawatan gizi buruk. Dari hasil penulisan 
Karya Tulis Ilmiah ini, bisa disimpulkan bahwa dalam penatalaksanaan gizi buruk 
diperlukan perhatian yang lebih, baik dari semua pihak, keluarga ataupun tenaga 
kesehatan yang menangani masalah kesehatan pasien atau penderita dalam 
pemenuhan asuhan keperawatan. 
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